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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 ...katakanlah:” Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang 
dapat menerima pelajaran.” 
         (QS. Az-Zumar : 9) 
 
 “Tetaplah rendah hati seberapapun tinggi kedudukan kita. Tetaplah percaya 






Atas rahmat dan ridho Allah SWT, kupersembahkan karya ini untuk : 
 Ibu dan bapakku, atas doanya yang kuat menegakkan semangat hingga 
menghantarkanku ke zona magister. 
 Suami dan anak-anakku, atas cinta yang menumbuhkan motivasi dan 
semangat yang kuat. 
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 Research was conducted with the following objectives: (1) To examine 
differences in mathematics learning outcomes in terms of strategies Student 
Teams Achievement, Discovery Learning and Problem Based Learning, (2) To 
examine differences in mathematics learning outcomes in terms of the level of 
student learning independence, (3) To test interaction of learning strategies with 
student learning independence for mathematics learning outcomes. This type of 
research is quantitative research, while the research design uses quasi-
experimental research. This study uses a 3 x 3 factorial design. The place of 
research was carried out at MAN 1 Grobogan, Central Java Province. Conclusions 
(1) There are differences in mathematics learning outcomes in terms of the 
strategies of Student Teams Achievement Division, Discovery Learning and 
Problem Based Learning with each significant value smaller than 0.05. The 
hypothesis is proven, (2) There are differences in mathematics learning outcomes 
in terms of the level of student learning independence with each significant value 
smaller than 0.05. The hypothesis is proven, (3) There is no interaction of learning 
strategies with students' learning independence towards mathematics learning 
outcomes. The hypothesis is not proven. 
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 2019. “Eksperimen Pembelajaran Matematika Dengan 
Strategi Student Team Achievement Division,  Discovery Learning Dan 
Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Ditinjau Dari 
Kemandirian Belajar  Siswa Kelas X Di MAN 1 Grobogan”. Program Studi 
Magister Administrasi Pendidikan. Sekolah Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Pembimbing I Prof.Dr.Sutama, M.Pd., 
Pembimbing II Dr.Suyatmini,M.Si.  
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: (1) Untuk menguji 
perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari strategi Student Teams 
Achievement Division,  Discovery Learning dan Problem Based Learning, (2) 
Untuk menguji perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari tingkat 
kemandirian belajar siswa, (3) Untuk menguji interaksi strategi pembelajaran 
dengan kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sedangkan desain penelitiannya 
menggunakan penelitian eksperimen semu. Penelitian ini menggunakan rancangan 
3 x 3 faktorial. Tempat penelitian dilaksanakan di MAN 1 Grobogan, Propinsi 
Jawa Tengah. Kesimpulan (1) Ada perbedaan hasil belajar matematika ditinjau 
dari strategi Student Teams Achievement Division,  Discovery Learning dan 
Problem Based Learning dengan masing-masing nilai signifikan lebih kecil dari 
0,05. Hipotesis terbukti, (2) Ada perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari 
tingkat kemandirian belajar siswa dengan masing-masing nilai signifikan lebih 
kecil dari 0,05. Hipotesis terbukti, (3) Tidak ada interaksi strategi  pembelajaran 
dengan kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. Hipotesis 
tidak terbukti. 
 
Kata kunci: Student Teams Achievement Division,  Discovery Learning,  Problem 
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1 Grobogan ”. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar 
Magister Pendidikan pada Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah 
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tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. 
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